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Ефективне використання електричної енергії на промислових підпри-
ємствах становить одну з найважливіших проблем електроенергетики 
України. Це зумовлено ростом цін на електроенергію й зростанням її час-
тки в собівартості продукції, яка для енергоємних підприємств досить 
висока й може досягати 60 % і більше. Основним напрямком, що дозволяє 
скоротити цю частку, є автоматизація керування електроспоживанням 
на промислових підприємствах. 
Завдяки бурхливому розвитку обчислювальної техніки широке поши-
рення отримали методи штучного інтелекту (ШІ), зокрема, генетичні ал-
горитми (ГА) і штучні нейронні мережі (ШНМ), використовувані як но-
вий  напрямок для розв'язку завдань оптимізації й керування в електрое-
нергетиці. ШНМ ефективні в умовах часткової відсутності, викривлення 
та зашумлення даних. Їх можна застосовувати для розв'язку завдань від-
новлення  даних,  прогнозування  процесів  і розпізнавання образів. 
ГА дозволяють вирішувати завдання цілочисельного програмування ве-
ликої розмірності з необхідною точністю за прийнятний час, що дуже ва-
жливо для роботи алгоритмів у режимі реального часу. 
Впровадження автоматизованих систем керування (АСК) електроспо-
живанням, сприяє переходу підприємств на новітні комп'ютерні техноло-
гії, що забезпечують створення єдиного інформаційного середовища для 
реалізації всіх аспектів виробничо-господарської діяльності підприємств.  
При проектуванні АСК електроспоживанням підприємств виникає за-
вдання вибору раціонального рівня автоматизації керування, тобто розпо-
ділу окремих функцій, реалізованих системою, між людиною й технічни-
ми засобами. Подальший розвиток автоматизованих систем контролю 
й обліку електроенергії (АСКОЕ) пов'язаний з більш глибоким аналізом 
процесів електроспоживання промислових підприємств і з формалізацією 
керування цими процесами. 
